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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan bangsa sapi 
yang diberi ransum mengandung campuran menir kedelai terproteksi terhadap 
penampilan produksi. Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 8 ekor 
sapi jantan yang terdiri dari 3 ekor sapi Simmental Peranakan Ongole (SIMPO), 2 
ekor sapi Limousin Peranakan Ongole (LIMPO) dan 3 ekor sapi Peranakan 
Ongole (PO) dengan bobot badan awal rata-rata 398,56±64,59 kg. Desain 
penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 
ulangan tidak berimbang. Perlakuan yang diberikan yaitu P1 = sapi SIMPO, P2 = 
sapi LIMPO dan P3 = sapi PO. P1 dan P3 diulang sebanyak 3 kali sedangkan P2 
diulang sebanyak 2 kali, masing-masing ulangan terdiri dari 1 ekor sapi. Data 
dianalisis menggunakan analisis variansi dan apabila terdapat perbedaan antar 
perlakuan diuji lanjut menggunakan Duncan Multiple Range Test.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan bangsa memberikan 
pengaruh nyata terhadap konsumsi bahan kering (BK) dan pertambahan bobot 
badan harian (PBBH) mutlak, namun tidak berbeda nyata terhadap PBBH relatif, 
feed conversion ratio (FCR) dan feed efficiency ratio (FER), serta meningkatkan 
penerimaan dan income over feed cost (IOFC). Simpulan dari penelitian ini adalah 
bangsa sapi SIMPO, LIMPO dan PO memiliki penampilan produksi yang berbeda 
ditinjau dari konsumsi BK dan PBBH mutlak, dengan pemberian ransum yang 
mengandung campuran menir kedelai terproteksi.  
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THE EFFECT OF BREED DIFFERENCES ON THE PERFORMANCES 
OF CATTLE FEEDS BY PROTECTED SOYBEAN  
GROATS IN THE DIET 
 
MURKALINDA 
H0513096 
 
SUMMARY 
 
This research aims to determine the effect of breed differences feeds by 
protected soybean groats in the diet on the cattle performances. The materials used 
in this study were 8 male cattle. They were 3 Simmental Ongole Crossbreed 
(SIMPO), 2 Limousin Ongole Crossbreed (LIMPO) and 3 Ongole Crossbreed 
(PO), with the average initial weight about 398.56 ± 64.59 kg. The experimental 
design used was Completely Randomized Design (CRD) with 3 treatments and 
unequal replications. They were P1 = SIMPO, P2 = LIMPO and P3 = PO. P1 and 
P3 were repeated 3 times while P2 was repeated 2 times. Each repetition consisted 
of 1 cattle. Data were analyzed by using various analyses and followed by Duncan 
Multiple Range Test, if there were differences between treatments tested.  
The results showed that the breed difference significantly affected the 
consumption of dry matter (DM) and absolute average daily gain (ADG) though it 
did not affect the ADG relative, feed conversion ratio (FCR) and feed efficiency 
ratio (FER). Additionally, the revenue and income over feed cost (IOFC) has 
increased. The conclusion of this study is SIMPO, LIMPO and PO fed by 
protected soybean groats in the diet, have different performance in terms of the 
consumption of DM and absolute ADG. 
 
Keywords: Breed difference, Simmental Ongole Crossbreed, Limousin Ongole 
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